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Breve estudio del top competidores
Año  N  Acumulado  % 
2005  1  1  5,88 
2006  0  1  0,00 
2007  0  1  0,00 
2008  2  3  11,76 
2009  0  3  0,00 
2010  1  4  5,88 
2011  4  8  23,53 
2012  4  12  23,53 
2013  3  15  17,65 
2014  2  17  11,76 
17  100,00 
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Años                      
Países 2005 2008 2010 2011 2012  2013 2014 Total 





CN  1 1 2
EP  1 1 2 4
JP   1 1 1 3
KR  2 1 1 4
NO  1 1
US   1 1 2
WO  1 1    1 2  1    6




















• Estudio de diseños


















Principales segmentos de mercado
Main field  N %  % 2010 ‐ 2015 Description 
G06F 37,00 11,28 16,21 ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING 
H01L 29,00 8,84 24,14
SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE 
PROVIDED FOR 
H04N 27,00 8,23 11,11 PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION 
A61B 14,00 4,27 14,28 DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION 
G01N 10,00 3,05 10,00
INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL 
OR PHYSICAL PROPERTIES












G06K 6,00 1,83 16,00
RECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING 
RECORD CARRIERS
H03M 6,00 1,83 0,00 CODING, DECODING OR CODE CONVERSION, IN GENERAL 
E05B 5,00 1,52 20,00 LOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS































Beneficios de la VT/IC
 Un proyecto de I+D puede poner en valor el conocimiento acumulado por los departamentos de
investigación o de compañías enteras
 En un proyecto de I+D deben colaborar diferentes organismos y actores
 Partes específicas de las propuestas son de alto valor especializado y suponen una diferencia con
otras propuestas
 Los agentes de innovación debemos asegurar en la medida de lo posible el éxito de una
propuesta, y minimizar la incertidumbre
 Importancia estratégica de la protección y de la llegada a un mercado en condiciones de libertad
de operación
 Realización de un estado del arte completo, exhaustivo, conciso, que refleje el estado de la técnica existente de
manera objetiva y minuciosa
 Integrar la propiedad industrial en la explotación del proyecto: protección y gestión de los resultados, del nombre
de proyecto, del nombre de los productos y de todo el website
 Integrar la comercialización y explotación de los resultados, teniendo en cuenta aspectos jurídicos, situación de
aspectos jurídicos, situación de mercado y de la competencia
 Integrar la propiedad intelectual del proyecto: protección de manuales y guías, Software, bases de datos,
contenidos web, gráficos o soportes para difusión
 Reflejar aspectos de mercado, tendencias tecnológicas, vigilancia de la competencia, escenarios a corto y
medio plazo (prospectiva)
